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X は Y 社設立時点で、A 個人（Ｆ電機商
会名義にて）に対する売掛代金債権 265 万円
余りを有していたが、Y 社は、設立の際に、





4 月 3 日には A は Y の代表取締役として X




原審判決（名古屋高等裁判所 昭和 42 年 8






22 巻 13 号 3540 頁参照）でＸ社勝訴。
②原審（名古屋高判昭和 42.8.25 前掲民集
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